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В основе данной работы лежит изучение истории повседневности мещанства в 
Самарской губернии по данным из Центрального государственного архива Самарской 
области. Хронологические рамки исследования: конец ХIХ-начало ХХ века. 
Задачи исследования: 
1) Изучить повседневность мещанского сословия и истории отдельных 
личностей Самарской губернии; 
2) Провести анализ с их литературным образом; 
3) Выявить особенности уклада жизни мещанства Самарской губернии; 
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